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VisttlNIQ
. »Vle
i l . Nrbarä, o. 684 1- o. 696
1. (2) LetpkenniF von 1889.
V. Hl . Li80ii0k auk Üao
; unten 61N init
Nlit
äen I'a.ntlißi' ä6i (^rak6n V0N
8olii6olit ä6r Ii i. Nrliarä anFsbliok ^ar) von
8sit6; nftdsn äein
8. I. (Zobratö inv6nit.)
U. u.: 8 :
üaoliein ?08tam6nt gtßlionäsr inkulirter k l .
o1i6, 1in1l8 8tad unä
U. u.: 8: ^ V0^^^0H8
8äsni) D : (10666813).
. 28/24 Nil i . 8üd6i. 7,10 (Irainin.
, 8t. ^Voil^au^-NünLVN Ifr. 13.
llsil. ^oIfF2U3 von kfulIinFSN 972 ^ 994.
2. (7) ^Va11fa l i i ' t8 -^nä6nk6n an 8t. ^ o l l F a n F ain
^d6 r866 . (1837)
V. 8t6k6näsr H6i1iF6i-, di3 an äi6 Xni66, in
L6i1, in äsr I,inll6n 8tad unä Xiroliönino
iin Hint6rFrunä6 I60lit8 äsr ^d6r866 init Xap6ii6 aul
61N6IN ?6i86N) 1ink8 aul 6in6r 1i8olip1att6 äi6 Ultra,
äarüd6r an ä n ^anä ein6 la le i mit: ?081?
IN ^d8owitt: 8: > V 0 I ^ ( ^ t t 0: ?: Is:
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. 2ni8oken 2^ei unten Fedunäenen I^ordeerx^ei^en:
(!) < ^cksn^sn I Darunter Nitra üder
Veil unä 3tab.
44 M11. 2inn. Nit an^eprässtein Oelir. NRN.
(3ute 2inn^ie88erllrbeit, in äsn I^inxer- unä 8al2burßer-8ainiu1unße
unbekannt; eben80^eniß bei Xold, äio I^lünxftn, UeäaillOn unä ^settons
I^ 2.n6e8 Ossterrsiek od 6. Nnn8 (I^inxor VsitriiFO xur I^ an6s8kun6O von Ober-
österreiob X X X I V . 1882) el>väbnt. In äsr ßro83en Laminlun^ I^ierbeimer in
<3lie8 bei Loxen —.
8obrat2, 8t. ^VolfßanM-Hlünxen. Vrünn 1890. 8. 10, Xr. 18, ^o iin
Itever8 unriolitiß „Neben-" 8ta.tt „I^0lbeer-"2veiße 3tebt.
von 8poulwim unä I^avauttbal aus
1105 ^ 1126.
3. (53) ( lonvsutioi iZplsi i i i iA mi t äsin Hsrxo^ ^iVeik I I .
von
V. In einein I^inienllreise ße^eneinanäer F68teI1t äie Vru8t-
diläer äes Verx0F8 nnä äe8 Vi3o1i0l8, von äenen letzterer
einen Xruinni8tad vor 8iok Iiält.
U.: - ^ H ^ . . . VI0V8
. vextera äei auk Xreux lie^enä; ?er1krei8.
22 NiU. 0,93 6rainm.
nnä be8obr. in äen Nattern kür ^lünxfreunäe 1889 Nr. 159
8p. 1504 L>ate1 98 Nr. 6.
II.) Gral von Orteukurß—Xra.ikui'ß. 1155 f 1164.
4. (113) ?kenn iF m i t äo i i r ik t .
V. 6eMF6ite3 Xreu2, öden 2ur 8eite:
. Ztelienäer V^okok, reolit8 8t9,d, Un^8 Luoti kaitenä,
irn I'eiäe 2er8treut känf8trMllFe 8terne.
18 NiU. 0 M ttrauun. KR.
einein ?unäe bei lioäinß; bi8ber uneäirt unä von inir 2uer8t be-
Icannt ßemaobt in äer wiener nuini3in. 2eit3obriti 1890, 'lak. I I I Nr. 9.
vou Na^ßru (^änuni8trator), 1507 -j-1538.
5. (251) ViereokiFer L i i de rke i i e r oline >Iatir.
V. In tzinem »uü f^tHt Festbiitsv I^ uisn-()u3.Hr9.t sin
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u. 4 äsr
8tikt8 8o1iräFda1Il6ii, 2 I^ö^s, 3
in
15/11 Nili. 0,27 Nramm. K. — ?1ato — ; Lauer
von ?appoulivim. 1548 f 1563.
6. (273) 2n51t6r von 1556.
V. 4ks1ÄiF68 ^Vapp6n, 1 unä 4
, 2 äi6 N86nliüti6iii, 3 äi
U. 0.: ^
7.
IQ
8.
TV. ^s
(309)
W88
u.
27
N
V. In v
8
- ^
(488)
V. ^
ßits
U.
6iol
v.
^68t
er KsiolisÄplsi uiit 12
o.: 0^I!0I.I ' V - IN? - ^V(- ? vss -
Nil i . ^dFU88 in 21nn (^ÄivaniFoli),
auk äyr Zru8t
lllt ä»8 Original bei ?Illto, Vsierlsin (Ladern) unä Lauei'.
vaviä Xöläorvi'. 1567 f 1579.
aidsr V^txsn von 1575.
er^ißrtsin 8oMäodsu Äa8 <iuaärirtß
5nt6r voppßlaäisr (Mus gobßius),
18Ä l^6i (0IM6 Xr6U2) mit 2 liinißul
0.: ' N^XINII^?>l - IN? - H Vl^s' ?1
iäer86it8 8trio1iMr6i8. — 20M11. 1,1(
aux Xavsr vou !8e^äb1. 1833 f
ilQ^^d^^si? ^./VIIK. III l l II /< n c^  i l I 1^ r) II
i « ^ ( ^ i , ^ /»QV Hß/^^v^i^V Q^^ »1^ >^ cz /«lixii^i^ /ZitIcK^«,^!^ <I<i?V ^ / v l l l ^ d , 1^^)11 dld ^c^V^lII I^I<:
auk äor Vru8t
^' VN -
> Orainm. KKN.
zrOUIg NSF6N8l)F. —.
1841.
v o ni (v. 1840).
i 3klnzi6 85. ^0»
mit ä6in Nrkör uuä äa8 ?08taint), im
Im ^d8olmitt: Dom in Regensburg
Nana. — 52 Nili. 2inu.
^ , ieriVin kaimw nur claä ^lOiuvre 8tüol! vou 1849 mit
45 Nill.
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H. Vle
Kloster 8t. Lmmeram iu
9. (536) Narks olins
R. L K — Oden unä untsn
.Lsiä6r8sit8 Linien-, 8trioli6i- unä I^ini
. (536a.) äe8^
init N in 61N6IN äreilaoli. I^inion^naärat auk äsr
aä 9 rmä 10. l9 NM. VIsi.
, aus äein 18.
kaden, ist unZ6>vi88. Viellsiokt deäsutsn It
V i a u s r 6 i unä Nä l xo re i , vielleicht l i roä unä
11. (536ä) VstpfsnniF Ä6r 6li6inllIiF6Q 8t.
ainer ?rop8tei HainälinF 1888 (von I^usr). ^
V. ^nsi^Iit äer deiäsn Kiroksn von UmnälinF, äarunter
^ ^ H ^ 8 IH: V
V
in Fan26l?iFur, Nnä
; untsn 1888
22/19 Ni l i . N6881NF.
Oorrekte Nxeinpiare mit NH. 11^ DI^IXO existirsn 2N liunäerten.
xum KI. Vint.
12. (614d) V s t p k y n n i F au8 ä6m 18.
V. Non8tran2.
H. u.: 8 . 8 . 8^N^NN^ 2V
N. Nariabilfhiiä (von?a88au).
0va1. 24/19 Nil i . N6881NF init
Von diezzem, dei Leierlein nielit entdalteneu Letpkenniß existirsn auoli
kleinere Nxeinplare oline alle
13« (617) NsäH i i i s okns 5al i r (^olil von 1752).
V. Naäonna init ^ftlcrontyiu unä 8trabi6nuinkr5n2t6n Haupte
aukNaiduioQä in ^oiksu 8t6iienä, in äsr Kßoktsu 8ooz>tsr
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unä RoZOnkranA Iialtßnä, auf äsm lili^OQ ^rm6 äas
mit
rulisnä
II.: 8 -
Oval, ' visrinai - 6inF6doF6n. 35/27 NiU. 8i1d6r.
12,02 krauun. ü.
I n N6881NF i)61 ^ Pp6l, Ilspert. I . p. 215 slMA untsi' Is6UN6N26l1s in
I^au8it2), Leieriein I , 127; Banner, Oe^eli. 6sr Lisok. von Ke^6N8burZ
I I I , 163; ?i6i6er, Ve!r26ielin. von Leneä.-Uün^en Ifr . 100 (iin ^.rcliiv kür
äsr Nsäi^in V I I I , 488).
(627)
Kirok6 aiiäa 1888.
V. ^n8i(Ht äer Xiroks mit
Im M8obnitt: NliL^III j 1888
l i . Vi6 KI. ^ P08t6i ?6tlU8 unä
. u.: HI.:
Im ^d8okmtt: I . (okann) H .
. (i6ri) I". (6oit).
27 NM. 8i1d6i-. 7,00 ttramm.
N21K6 NxOinplaF' in L i i d e r von 6i666r d6i I^auor in
1891 in 200 N638in^-Nx6inplar6n ^olerti^ten
8. Xr. I I .
15. (700) V6ti)k6nniF (von 1876/77).
V. ^uk ^Voiileii 8it26nä6, F^kriwto Nutt6rF0tt68 mit
H. u..- Du Trösterin der Betrübten, bitte für
uns f 5 f
. Ilm8trali1t68 Oruoiüx.
II. u.: Erscheinung bei Mettenbuch 1° f
. 23/13
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— 10 —
äer 2e!t 6er Nnwtebunß äer dekanntlioll veäer oderlurtliolt, nook
8taat1icär anerkannten unä ßenebinizten ^Vallladrt dei Nlettenduek kennt man
sieben veinoliieäene Letptenni^e, von ^veloken äer odi^e (auoli mit äein
8oknei38tuH äer Veronika statt mit äein Oruoiiix vorkoinuienäe) ^ p u g äer
8e1tenste unä 8e1d»t in äer Laininiunß äe3 X1o8ter3 Netten niedt vorkanäen i8t.
bei b i . L lu t , I'rau2i8^NUsrkIo8tOi' mit
(86it 1656).
16. (645) Vs tpkenn iF au8 äein 17.
V. H.ut ?08tani6iit sine Naäonng. in
Iink8)) äsr ein vor ikr 8t6d6uä6r 8o1äat mit äoin
äsn Xopk 8pa1t6t.
auk äsin linken ^r in äa8 Fe^rönte Nnä.
0va1. 24/20 NM. Ne88inF. R.
Leierlein —.
Der Loläat 8te1lt 6en Iiu83iti8olien Dorfriokter von 'Walova in Völunen
äar, äer ^nno 145t) ein Naäonnendiiä 2U I^euukilolien in einen Vrunnen
varf, äann 6em8elden äen Il^ opk 8pa1ten rollte unä xuietxt dekelirt ^vuräe.
17. (651) V^a11lalirt3anäsnk6u von I^enlcirolien unä
V. 8o1äat äein Lilas äsn Xopk 3pa1tsnä.
V. 8: N^NI^ ^ NH.'rillllN (!)
Linien-, ?sr1-, I^inisn unä
Naäonna mit äsr Hni8otiritt: 8. N. 0 I
V: in sinsin von xv^si
Kaliinsn; untsn NnFei3^opt unä
iF. 46/43 Nili. 8,74 bräunn. 8i1dsr.
Leieriein —.
) xum bl. Vlut.
18. (665)
V. ^N8iolit äer Kiroke unä äe8
U. u: v^8 HINI6N LI.III — 211
0va1. 22/18 Nili.
Leierlein —.
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mit
19. (666) V. U üd6r ä6n d.d. H6?26n ^68u unä
H. u.: ^88001^10^ VN8.N^^^8 VN
H. u.: 0 N^KIN 00X0IIN
^0118 ! <)III ^VUX8 KN - O0HÜ8 ^ V0II8
Huten im ?6iä6 2UI 8ßit6 ä6r Naäonna boFiA unä
61Q: ?^ I i I8 — 1830.
23 M11. 8üd6i-, mit aQF6präFt6in Oftdr. 4,4
20. (675)
V0Q äsr ^68861 IQ 8 t r a u d i Q ^ . (1761)
V. Nutt6rF0tt68Maä6ndi1ä init ä6N Ilßiolmain (168
äsui 8od00886.
H^iliFsr di3 an ,
, IN.it Xßtt6 UIN Ä6N Hal8, Xl6U2 unä
in ä6n Hänäen.
U. u.: - ^ ^ ^ 8 ^ 8 N —
. 26/24 Nili. N6881NF.
kam 1661 V0N Hsildronn klin
auk äas «ludiläuin von 1861 liat inan 6in6 Odsni^ii^ xismiiclii 86it6N6 ,
is Lsisrioin a.uoli kannte, xvälirenä odiZes 8tück nooli völlig undekaniit i8t.
II. vio Vtadt
21. (853) V6NKINÜN26 auk ä6N
paars8 xuin ? ü r 8 t 6 n t a ^ o i n KeF6N8durF 1622.
V. <36lci-0nt68 Vru3M1ä von äer reolitsn
II. u.: IAIW. II v. 6. R0N. IN?.
K. ^R (okiäux).
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. ftekronte8 Vrustdiiä von äer linden 8eite.
U. u.: VI.V0F0K^ v. ft. IN?. — el. H. V.
V. (U0188kl) N
Veiäer86it8 Liätter^ranx um äie Hm8otirikt:.
0va1. 20/16 NiU. LIei. KK.
^ielit dsi Herrgott.
22. (922) NeäaiNe aul äi6 ^ a l i i nnä Xrönuiiss I'sräi-
m . 2UIN r0U1180li6I1 Xi)N1F — 2U KßFftQS'
1636.
V. In einem versierten Ov^i, 63,3 von äer VIie88^ette um-
, öden mit VnFei^opk unä deiäer8eit3 mit einer
nze^tiFur de86txt 13t — äa.8 Iink3 Fe^ venäete
?eräinll.nä8 mit dreitem ßpitxenIcraFen. Oden
eine von äen 8eitenenFe1n empor^elialtene kiintxaokiFe
^rone, 2^i8oli6n äeren 23.H6N: 1 -6 -3 -6 8tekt; im
unteren Drittel äer Verzierungen, nade unterliaid äer
äer NnFei: ? — 2 ( - ?mü NeFFin, 1623—1664,
in Nünolien. V^I. Mttd. äer da^er. numi8M.
H 8. 62.)
u. 0.: .ILKV . m . v . tt . R0N .nvx<^ . LOHNN.
^I i0 I I IV — ^ V 8 1 ^ . VVX.
8N.N8: i . 8?
I I . ^.ul einem rin^8 von Iioden Verben um^edenen 8ee,
über ^eloliem 2^i8olien ^Voiken reobt8 ein Ke^
Iink8 äie 8onne 8tedt, ein 80IM vom til. ?etru8
im 80K1O3 auk einem Vuoke äio ^iara über äen F6-
otüü88eln lie^enä, auf <3em
mit 8oepter 8itxenä; öden üder äen
eine I'aude mit Oeix^veiF unä 1in1l8 äaneden äie Hsdsr-
I I . 0.: MH.NVI8 0(!0IINL^8, I^LIX 000HNVI8:
M I?80 8^^IlV IV^N NI^IttlNN, 801.,
VIVN8 ). — 54 NiU. 8i1der. 28,00 Oramm.
Lei Herrzott —. (Im ÜHi». Oadinet in ^Vien ?)
23. (955) XronunF8- unä KeioIi8taF8meäai11e von 1653.
V. voppelaäler auk Reiob^apfei 8it2enä, äa.8 reolite Fe-
tcronte Haupt 2ur 8onne Fe^enäet, mit äem linken
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äio nnt6n 1i6F6nä6 d6IF1F6 (3^ 6F6Nä dlio^snä, IQ
im V0rä6r^runä6 N6iil6i'6 ?6I80N6N
iin L6Fii^6 3inä; Ä6I ?In8
lianä äsr Dal8t6i1nnF kernntsr unä theilt äi6
II. 0.: :
l i . I n 61N6I rsiolien Nnk3.38UNF: I^ s . NNNO
ND0 - K
42,5 Ni l i . 8i1d6r. 39,40 (^rainin. R.
66lt6U6 VariantS äi686r in vielen (Grössen nnä 8tsinz)6in v<»>
24. (1156)
I ä i I. ain Fo1ä6N6n Xrenx i n
i t äor ^VaHiaiiakLior 1890.
V. Lrn8tdi1ä Xöni^ I^nä^i^ I. init di6it6in 8pit26n^raF
nnä H6rui6iin, von äsr reolitßn 86it6 (moäsilirt von
?r6ok1 in
U. n.: X6 I.III)>VIO I.
doFiz: NXIHM.I.I LNI VNN
1890
II.: ^
Ini
33 M11. 8i1dsr. 15,00
Diese NeäaiUe lies» Herr (^aätliotdesitLer 8o!ir0tder^6r 2um. goldenen
naok dein ^nt>vurke von 8oIirHt2 äurek äie I^auer'solie NünLanswlt
in Nürnberg terti^en; in 8i1ber existiren nur 10 Nxein^iare (lür 8. X. Ho-
keit äen ?rin2-Ii.eßent6N nnä äie übritzen an^e^enäen X. ?rin2en nnä
Hllinittter, äann clen Vera.n8w.1ter äer Ned^iiie unä die 8aminlunß6n I^riediein
unä 8olirat2). I n (Holäbronoe dä
25. (1157)
, init
von K6F6N3bnrF, 1891.
,^ in Unitorin, äs taos«
V0^
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. In ßiusni >Vapp6n1lr2N26 — obsu Va^srn, äann
(obsu rsodtZ) — äis
1891
30,5 Nili. 2inn mit Oslil.
Voi^auiNlunF fand n iHt statt unä oxi8tir6n VOQ obi^ ON) von
in Nürnberg Zelertißten LtftiQpei, äesson «sadlZNlil bsrsit« iu 1892
ist, nur 5 Xi
26. (1178) I'a.ut- unä I'irmunF8inÜQ2e von
unä Xörnißin, also N3.od 1772.
V. ^ n 61Q6IN ^3.ul8t6in 61N Nanu, 6111 Xinä üdsr
^6ioli68 ein Icatli0ii8(3li6l?li63tsr taukt;
. 6618t, UQt6Q: 6. (!. L.
n.: ^V^8 DU VNK8?N00IINf IX VNL
It.. Vor ä6N ÜlN6uä6N Li80li0l 61Q 2I3.NI1 mit 61Q6N
0.: v^8 NNLX IN
L6iä6i-8. 8trioli6ilcl6i8. — 27 NiU. 8i1d6l. 5,00 ttr.
27. (1262) 8p ruoku iüu26 .
V. V16 6b6lQ6 8ob1aiiß6, äarunt6r in 6in6in Oval
II. u.: ML 6I?I"r IIXV 8II0H
II. u.: XI0NI8 2NII.I ^ 8 10«.
8trioli6illi'6i8. — 11,5 NiU.
eins» Vß 8pruoliäucNtOn; dsi I^Hto 8.16 Xr. 81 ist eins
üuxe in (3oI<I Hlso 3.ufßOlukrt:
V. ewistug am Xl6U2 init 17.: N I O H I ^ H N H . ' l ^1.8
. v i v sckölite 8cIüan8O uiit
3«
28. (1338) RsF6Q8durFsr v6U3.r äe8 2sr20F8 Lsr to iä
938 — 947.
V. Xr6U2, IQ ^6ä6in ^Vinlc6i 6M6 Ll iFöl; kerikrsis.
I I . u.: f LNN1N0I.I>V92 VUX
LiroIi6iiFi6d6i, in neioksm V: V0
II. 0.: KV6I5^ OIVII^« - 22 NiU. 1,51 Or.
varmeubbls 1053, äbl äie zlün2wHUiter 0VN OK I unä 0V0 ksnnt.
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29. (1493) Halde Vuoatenklippe oline «lakr oa. 1740.
V. In einer reioiien VyrxierunF die 80I1IÜ886I7 darunter in
eineui Oval ein ^ 1 u A , üder ^veiolien ein L (1180k) ein-
^ravirt 13t; 8trioli6i- unä I<inien^rei8; in äen Noken je
ein 6reit1iei1iF68 Liatt.
. Doppeladler init 80I16IN6N, aul ä6r Lru8t Fro886r K610I18-
odsn Xm86rkron6; Htriotwi- unä I^ini6n1li'6i8; in
Ist ein 8temz>el,
voiisnäSt Iia.tt6 unä von seinem
. 19/14 M11. 1,75
(1702—1741)
r «loliann
3V. (1499)
V.
, von
untsr
in
i t ; iin
I., olins
unä
0.:
Iin 80I1IÜ886I in einer init
unä
18 M11. 1,67
; Lauer —; Ni i ier —; ?urieeI1i —; Ne^daetier, da^er.
31.(1586) I k a i s r ol ins <Ia1ii' 3,118 ä .Le i t Üai8
V. Leiorbeerter Xopk von äer reokten 86it6; unter äeni
- IN? - 8NN? .
äie
U. u.: II - v -
2ni8o1i6n 2^ei unten ^edunäenen
lireuxten 80I1IÜ886I. Unten: (^  . 0 - L
V.: NONNI^ KNI?.
41,5 Rill. 6o1ä. 34,89 ttrainui.
räsrseitft entg^riclit Zenau äer äo» i'iialorZ von 1792, äie
H.eliu1iolilcoit init äer äes 1791er Ikalerg. lo l i erwarb äas Ltück,
cler vortiNncleueu ikaierlNdiuete keuut nnä ^e1e1ie8 ^eäer Lauer,
de8a88en, von einer Inemßeii Familie uut 12 anderen Zro83en
münxen. I n äer tür8t1. ^axi8'8olien Launnlun^, ^elolie alle äie ßro98en
(HoläineälMeu Ke8it2t, ketilt äieser I^aier, äen ick in Lilber nooli nie 8ak,
Mg. Diese» also disder väliiL unbekannte Ltück ist ^ <M ein Ilnioum.
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32. (1811) v0ppelFr08oden naoii äem
ku88, von 1554.
V. V9.3 8taätnappen Hut Fro88em, über äie IIm8okritt reioden-
äem Xreux, öden: 15 — 54.
II . 0.: N 0 M ) ' It - NI?VL It - ^ I 8 L 0 - ^NX8I8
It. 8t6lienäer di. ^VoitzanF, reolit8 lürode, 1ink3 8ta,d daitsnä,
I^ inienlcl6i8 oben unä unten äuroddroolien, innen mit
kleinen 8trak1en be3et2t.
U. 0 : " 8 y ^ 0 1 ^ 6 — ^ 6 y 0N y ?
23 NiU. 3,00 6ramm. R.
N. 8ol. ini lieiolis-^i'elnv mit ^bb. lol. 39. ?!ato 8. 62 I^r. 343
, 8t. ^Volkßan^s-HliinxVQ I l r . 94. Lauer —.
33. (1814) 6rö8ok1 von 1510.
V. 8taät^Hppen in 8pani8oli6m 8odi1ä, äarüder: 1510
Linien- unä 8ti'iolie1krei8.
U. o.: f N0XN 8 O I V I ^ ? ^ ? K ^ ? I 8 ? V K ^ N
. Der di. ^VoikFanF (Xnie8tüok), reo!it8 8tad unä Leil,
I I . o.: 8 3 ^ 0 1 . ^ ^ ^ ^ 3 0 1 ^ ?N0
22,5 NiU. 1,67 < r^amm. NN. M e N verkehrt.)
34. (2050) VielunäaodtxiFer von 1592 unä 1598.
V. 8t3.ät^kMen in versiertem 8pani8olien 8obi1ä, neden
^eloliem: 9 — 8
It. Iteiob8aple1 mit 84 in versierter Nnla88unF, neden
^eloiier 9 — 2
Leiäer8eit8 8triode1!ll6i3. — 17 Nill. 0,75 6ramm. Itlt.
4.
35. (2383) Lrüokenxol ixe ioken von 1549.
V. Lrüoke mit Fl0886N Linnentdurm, neben neiobem: 15—49
It. I I
Leiäer8eit8 äoppeiter I i^nienkrei8.
28 Nili. 2inn (äioy. RIt.
8olir3.t2, liOZonsb. Natk82eioli6n las. X I X . 166. 8. 63. Nr. 180.
In äer 8a.iuiuiuuß I^iävälsin sin Nxem^I^r uut I I I I , og >virä also
8tiiolc6 mit I unä I I I zogslion
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III. Vis bürsten von I'tmru
8. vurobiauodt I^rst ^Ikort, 86it 1885.
36. (2566/67) N u l H i F u n ^ ä n o a t s von 1888.
V. Ovaler, vom VUsssoläßn uniFsbsnsr nnÄ von 2
F6Q3,1tsn6r 8oMä mit äsm
unä MttsisMiä) aut sinsiu vom
V.: VIR?V8 IVRRI ?0K^l0K uutsu 18 — 88
. I n einem Viobyn1lrÄQ26:
22 NiU. sildsr, 3,8 6iauun, unä (^olädionos. It,It.
äer in 35 Nxeiuplllreu in <3o1ä vorlilmäsnen, von
iu
uuu Wi'8t1. ^klluru uuä
37. (2576) VstpksnniF ödn« «ladr (18.
V. Ztßbsnäßr llsiliFsr, reolitZ Xsuls (?), 1ink8
sin
. N .
. vis di. ^Z>08t6i ?6tru8 unä?Mu8 lllit
^d8oliuitt: 88
rsions
37/35 NiU. N688WF.
vneäirt (?); b«i Lmäer niont.
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IV.
l .
2.)
38. (2583) vsnkmünxe
V. 8t2.ät^ az)p6n;
V.: Krieger-Verein Untsn do^iF: Regensburg
unt^n F6duuäeN6Q Nob6N2N61F6N L1N
ant
niit 2
29 NiU.
Von Loilivanäort dtzi li^ßensdur^ ßidt 68 Wut3.t. umt. äaggelbe 8bItbQS
39. (2583 ä) <lud6imÜQ26 1885.
V. Nin 8F. 8t6i1>vaF6ii, äarübsr doFiß 1860 —1885,
in
0.: 2IIK 25
Unten bossiF: ^ 80NUNIt 1885 ^
VON V M
19 NiU. 8i1b6r. 3,50
in —. 8Iß. kurioeM —. (Von vrent^M in
d)
40. (25833) Marks von 1848.
V. vis Fbllrbuxtsn 8otl1ü336i, äaruntsr: Maurer j Innung
18 — 48 — L6iäOr3eit3 erköbtsr Nana.
26 NiU. 2inn. N.
Die Luzblbistsn NHurerßegsiisn erliisiten ^b eins soloko ^lacko voin
nnä bekambo älckür g.ut äsr HsrberßH iHuartiVr unä sins
Vier nebst Lroä; äis Narksn sinä längst augssr lIbbrauo^ unä lauä i
nur srgt
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l ^ad r i s i äs 1a, 8olivs6äi8oksl
. 1622 -j- 1686. (8is1is Nots 8. 23.)
41. (2657) NsäaiUs otms ^satir (von Vrsvsr).
V. 6ekariii8olits8 Lru8tdilä mit lanFSin Haars, von äsr
, im H,ruiak8oknitt: kisvse
. Valnibauin mit ßinsr von einein ^r0886n 8tßin6
, von vißr 8sit6» vom
51 NiU. . li..
von I ,0V6N8tsin-^6rt I i I is i i i i , Xai
z0 i i i l l i i 88är auk äsm It.6i<;1i8ta^ 1712 —
,1716 1- 1718.
42. (2717) NsäaiUs olms 5a1lr.
V. Zrustdiiä mit ssro88sr ?siii<iu6, iu Harnisoli nnä Her
, von äßr rsolitßn 86ite;
in
v. u.: v ft N^X 0^K0I. 8 K IN?
N. Vor ßiner Rotunäs, an äsr äor Xai86ilio1i6
mit 8<Hi6iusn, in äer lisolitßii 8M^ert, in ävr
^ kaitßnä, an^sbraolit i»t, 8itxt sin
naoli l i
43. (2757)
V.
57 NiU. 8i1dsr. 92,70 ftraium.
8. 189 ülr. 362 uulioktiz uiit 8 . NOK! . IN? unä ? . n .
1883.
1883.
22 Nil i . 8i1dsr. 5,00 0ramui.
Lei Dreutvstt in H.uzzdui'F iu nur Knt Vxsiupiaren
2*
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d)
F, Oar l , Ideatsräirsotor. 1866/67.
44. (2811/12)
26 NiU. Ns88iuF unä Visi. R.
V. IIillßOdruiß UNÄ
45. (2831) Marks äer 8 t a ä t . a M - H o l von 1704.
V. Die Fskrßu^sii 8ob1ü88s1, mit ßinsm Hritteu
äaiüdsr Fkiß^tsn; obsu 1704. Nrdölitßr Rauä.
. I I l 2 I^iuisu uuä ßlliabsusl Nana.
F. 25/20 M1I. Liei. R.
in äer ßaiuiulunß äss Neßsngb. lu8t. Vereins,
ist unentsoliisäeU) od 6ib663 nooli völllß undslNNntO 8tüok ein
oäsl eins Isotlimiiuzs ll ir 6is 1703 tkeUs Hbßbbraiillts uuä ßanx aus-
8taät aui Ho^ ßs^enüdOr von lisßbnsbnlß ßbisßbu, ist, oäor
«onst ßellisnt baden inaß. ^nnbNLeiokbn ?)
. 24.
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4s. ? l6nniF Ä68 d5bini8o1i6ii T5N1F8 Oari I., IQ
ii 1374.
V. Lru3tbi1ä mit Fslookwin Ha3<r, undärtiF, äi6
unä mit 3
unä 861Q 8obl1 ^V6Q26i) Ni t
2^ 18011611 ärsi, untsu äurok Riinä- 0d6n
8äui6N, äsren U1itti6r6 mit
18t;
18 Nill. 1,02 ftraium. NRN.
einen sekr kräftigen Ltempeisolinitt, lelilt selbst bei Ltreber unä ist si
erste siob an äen I^ kluler I^MS ansobiiessenäe ?roüukt äer 1374 er-
47. Vsnlcuiüii26 aul ä28 VI.
8 0ll1688SI1 1877.
V. Xopk ä63 X0MF3 I^ uä^ VIF I I . von äsr
ä6N Hai8Nd8oimitt: n.
keoit.)
H. u.: I.UV'UIft I I X0NN
1: VI.
V. 6. — 12. ^17(^^8^, 1877.
26 Nüi. N68?inF mit 0ßkr. RRR.
Diese — Heäenlalls ?robs- — Nünxe Iiabe lob noob nirzenä^vo
unä ivHr auob kein Vxouizilar in
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48. vi6Q8tbotßn-?rZ,iuißu-Ubä2iNs äsr
illQFON (vou 1886).
. 2^i8oll62 2^si untsu
25 3HNlIftN I
Unten:
47 NliU. Zilder. 35,45 6r«mu.
Div nur in Liidbl oxikülenäb ^lbäaiUs vuräb äuroli Ve8o1iIÜ88S äer
stäätisHen OollsFiftn voni 25. Hlärx unä 6. ^.pril 1886 ßb3Ültst unä
el3tbnmalH In äsr äilentlioken N2ßi8trI.tg-8it2unß a.iu 28. Oktodftr 1886
1886 vertdeUt.
l i N l ä i in lisbbng^üräiMtHr ^bi8S vom
in I.auer'8 1Uu8tr. Oataloß I ^alei 24 I^r. 263.
49. UeäNiiie aul äa8 neue (Ü0i1eFi6ii1iau8> 1889.
Unten auf swer "lakei: NtV^U'r 1886 — 89
Unten: I^UNN
, — > VNI^XONN, 2. K 3. NHI 1389
42 MU. 8i1der. 28,9 ftianun. R.
bxistirt ilul 6a5 0oIiOßibnIia.u3 n^eli eins kibinsrs,
in NLrnbbrß ßetslü^te Ven!unün2s:
V.
. Das
Untbn boziß: NNI^^If<3NI? 2. l i l ^ I 1889.
(<3rö88s 27 Nill.)
50. Neäaiiis aut äio VrokknunF äe8
V. ^N8iolit äe8 8oli0nen Vftrdinäun38lig.ii8e8; untsr MW
I^ ei8te Illftin; ^-^ '
Im ^wowütt: NItI.^ftNIs 11.
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init äeni
1833—1889
0.:
iin
54,5 Nili. Lroncn.
>vurä6 aneli 61NS 66ää<:Iitiii8Mipp6 V0N
aut ä^r Voräergeiw äa8 V6rdinäunZ8iiau8 mit
0l>ißen Nüc;1i86iw-IIm^rift nn6 äer Hlntersclirift: 1. ^.11(^1181 ^ 1889
auk äer Nüe^eite äa8 kappen mit ä^r I I . : * 6 0 1 ^
^NNL^^ I ) 1833 — 1889 —
(35/28
2u I^r. 41.
I>6 1a (Hgräis, (^ r2.s von I^eko unä
1686, ^pr i l 26., ÜSici^llanLiOr
, ^oii. «3., NeäaiUeur 1660 —1680.
. Hiläedranä, L. N. I^1nn68 pEnninFHl ölver
i0ini 1860 8. 54 Nr. 3 u. 3a..
I n 8i1der iin Ic. Nünx^Ndinet in 8t0o^n0irn. (init
15. Oktoder 1622
eto. sto.
mäu
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